
























































































































та  виробничих потужностей,  дослідницького потенціалу  викладачів, 
спеціалістів‐практиків відповідної галузі та студентів; 
– комплексне  оцінювання  професійної  компетентності  випускника 
вишу, відбір та їх працевлаштування на конкурсній основі; 
– фінансування роботодавцями цільових освітніх програм професійної 




















Виходячи  з  означених  базових  характеристик,  закономірним  є  твер‐

















професійної  компетентності  випускника,  продиктовані  роботодавцем  від‐
повідної сфери:  
– індикатори  (критерії, показники)  конкурентного освітнього простору 
та конкретні діагностичні програми мають бути співвідносні головним 
показникам  якості  професійної  освіти,  зафіксованими  у  стратегічній 
програмі розвитку освітньої сфери; 

















































































за  умови    створення цілісного освітнього простору  (в основі  якого –  узго‐
джена взаємодія всіх суб’єктів освітнього процесу, їх максимальне спряму‐
вання на формування компетентного фахівця як інтегральної цілі професій‐
ної  освіти),  сприятливого  для  самоактуалізації,  самореалізації  потенціалу 
кожного  студента,  проектування  на  його  основі  індивідуальної  траєкторії 
професійного становлення. 





























































4.  У  процесі  навчальної  діяльності  повинно  забезпечуватись  форму‐
вання  позиції  студента  як  суб’єкта  власного  професійного  розвитку,  здат‐
ного трансформувати модель «Випускник» на рівень «Я‐випускник» (основа 




























8.  Необхідно  також  сформувати  систему  взаємовідносин  з  випускни‐
ками ВНЗ безвідносно до рівня ефективності професійної діяльності. Успішні 
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